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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran cooperative script 
dapat meningkatkan hasil belajar PKn materi Berorganisasi pada siswa kelas V SD Negeri 02 
Kayuapak kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/20110. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian terdiri dari dua siklus. Masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adaah teknik analisis deskriptif yang 
meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data nilai hasil belajar PKn siswa diperoleh data ketuntasan belajar 
siswa pada siklus I adalah 60% dan meningkat pada siklus II sebesar 100%. Hal ini 
menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa pada setiap siklusnya, dan optimal pada 
siklus II dengan hasil 100% siswa dapat memenuhi nilai KKM 70. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran menggunakan metode cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar 
























”Sesungguhnya kesempatan selalu terbuka untuk mereka yang mau dan bersedia 
berusaha, jika kesempatan tertutup maka ciptakan sendiri kesempatan itu. Tidak ada 
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